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??「????、???????????????????、??????????? 、 っ?? 。??? 。 ????????? ? っ 。 、???、 、???、?? ?????? 。??? 、???「 」 っ 。???ェー ?????ッ??…???????????。
??? 、 っ?????? 、???「 っ 」??っ???ッ? っ 。???、 。 、??? 、? ャッ?? っ 。?「? 、 ェー??? ェー 、 、??? ? 、?っ? ?。 ????っ? ? 」?、? ??
??????、??『?????（??????????? ? ）、 ????』 、 、??? 、 ー ? ?????? 。?????? ー ? 、??? ?? ェー??? ? 。???、 ??。? ? 、??? ????? 。???????。????っ????
???。? 、?????????????? ??
???????
?「? ? ???、?っ っ っ?」 （??っ ? ） ?、 ェー??? ? ?、 ???? ? ー???、 。????? ?? ? 、??? 。
??っ???、?????????っ?。?????????? ???? ? ー?ッ? っ ?????????「??? 、 ? っ 」?、? ? っ 。???、????、? 「 ょ 」?っ?、 、??? 、? ?? っ??? ? 、???? 、 ???? っ ? 。??? 、 ェー?????? 。 ???? 。 、?「 」 。??? ィ ー 、
「??????????」??????







?????、????????????、 ???? ?? ??、?（?）?。? 、? ? ?? 、??? 、??、 ? ???? っ? っ?、? ? っ
????????????、?ャー????????????????。????????? ?? 、???、??? 、???????? ??? ?、??? 。??? ????? 、?ー???????? ??「??、?ょっ っ???????っ 、??? 、 「?、?っ? 」?。???、??、
?、?????「???????っ?、?????????????」???????「??、????、???、
??? ? 、?っ?? っ 」 。???ー ?? ? っ??? ょ 、 、??? 。??? ???????????? ?????????。??? ? 、??? 、?っ? 、 ?? ゃっ??????……。????? 、????? ? 。??? （ ー??っ ） 「 、?? 」 ゃ???? 、 、??? ?、??? ? 、?? 。
?????
???? ??
?????????、?????? ? 。??? 、??、っ????。???????? ?、 ????? 。?????、????? 、 ???? ???? 。??? 、 ??っ??????? っ?????? 。?????、 ????? っ ?
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?、??????????????、???? ? ???? 。?? ? ? 、?ィ? ー??? っ 、??? ???????、?????????。?????????。????? ???? ? 。???
???? ??
??????「??ゃ??」?????? ? ???。 ? ??、? ? ?
???ょ?????????????っ?????。????? 、 っ??? ???ょ 、??、 ??っ? ? 。??? ???? ? 。??? っ 、??? 。?????? 、??????っ??、????????、??っ ? 、 （ 、???）?、???? 。??、???、 、 ??????? 、?。 （ 、 ?、?、?
っ?????っ????）???????、???????????????????????? 、 ????????????? ????っ 、「??????」?????
??????????。????。?? 、?????? 、 ???????
?（??、????）、??????、?っ????????? ?、 ? 、?????????? ? 、??? ? ???。??、? ﹈ 、 ?ッ???????、 「??ゃ? 」 、ょっ??? っ??? ? 、??、??ょ 、? っ?、??? 。???、 ?? っ?っ? 、 ????、 ??っ? ? 。 ???????、 ? ?????? っ?、 、?「? 」……???? ? ?? 、???????? 、??? っ
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勺????。??????、???????、????????? ?
????????????????????????????? ??? 、?????? ?ゃ???? 、 ー????? 、?????????っ?ゃ? 。??? ??? 、??? 、 ? ? っ??? 、?? ? ??、?? ?、???? っ 、?っ? ? 。???? ?? ?? 。???、??? 、?????? ょ??。
??ゃ?????????
???? ??
??????????????。?????????????? 。??? ??????? 。??????????? ??? ???? っ??。 「??? 」??? 。 っ??? ゃ?????? 。 ゃ???
????っ?。??????????? ? ゃ??? ? ????。??? 、 ゃ??? 。 ???? ??????? 。 「??。?????? 」?????? ???。????????? っ??? 。 「???????????????? ??????、???? ???? ……」??っ??? 、??? っょ?。 ゃ ? ?、
?っ??????????????????????????? 。 っ?ゃ? 「??? 」???。? ??ゃ? ?、??? っ 。??? ??????? 、??? ??? っ っ???、??? ゃ????? っ 。??? ゃ???。?、? ???? 。??? ? ゃ ????? ? ??ゃ? ッ?…… 。っ????? ? ????ゃ ? っ ?
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?????っ???????????? ?っ?? 。??? ?? ???????。?? 」 ?。?????っ?
???? ??
????????。??、????。 ?。?????? 。 、????? 。 、 、 、???、 ????? 、 ???っ?。 ? ???、???? ???? 。 ? 、
???????????、???????????。 ????……。 、??????? ????? 。????? ??っ?っ … 。???、???、? 、??? 。??? ????、 ?、??????? っ ???? 。????? ……。????っ?、 ??????? 、??? ? 。??? 、 、?? 、 、．???っ 、???







??????、?????????????????? 、 ???? 、 ?????????
????っ?。?????? ????????? ? ??っ???。 ???? ? 、??? っ?。?????? ????????、 ????。??? 。 っ??? 、??、??? 。 ??????? ???。 。 、??? っ?。??? 、?。? ?、??? ???? ? 、??????????。??????????。?? （ ッ??? ）
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????????????????????? ???????? ッ 、??? ???、???〜????、 「 」???????。??? ?、??。?????? 、 、??、 ?? ????? 、???ゃ?? ???? っ ????? ?? 。??っ??、??? ???? ? 。??? 。???、 、??? っ 。 、??? ???? 、 「 ?」??? ュ っ??。???「 」? 、 「?
?????????????、????????????ー????。??、???? 、? ???? ー 、 っ??? 、???????????????????。???? 、???、 、??? ???っ 。???????? 、 ? 、??? っ??? 、??? 、??? っ????? 。??? ?? 、??? 。??? ? 、?????? 。 。?? 。 ? 、??? 、??? ?
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???????????????????????。??? ????????? ??、?? ?????? 。??? 、 、???っ ???? ?、???????? 。 ???? ??????。 、??? 。???、??? 、 ー????? っ???。 ? 、??? ?? 、??? 「 」????? 。????? ???????っ?? 、 「 ???? 」 っ ???、 ? っ??? ? 、
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?????????????。??「???」??????? 、 ? ???? ???っ?????????っ?。? ???? 、 ? ???? 。 、??? ? っ?「? 」??? っ??? ? ?。????????っ ??、??「 ?、??? 」 っ 、??? ??? ????っ? ? 。????? ??? ? 、?????? ???? 。??、????????? 、 、??? ? っ??? 。 っ 、???っ??、 っ????? 、? ?????? ? ?????? 。
???????????っ??????????????????、???????? 、 ???? 、??? っ?。? 、??? 、 っ??? 、 （ ）?????????? 、??? っ? 。??? っ?????? 。 ー???、 「 」??? ? ?? 、??? 。?????? 、??っ 、?????? 。??ょ 、?????? ?っ 。 っ????? ??????? ?






?????、???っ???????????????????????っ?。????、??? ????? ? っ?? 。?? ? 、?????。??、??、 ???、 ? っ??、??、 ???? ﹈? 、 「 」 ? ? ???? ? 。 ? 、???、????????????? ???????????? ?? ??。??? ????、???????





??????ー? ?? ?? ???
???
?????
???、???????????????????????っ?????。???????? 「 ????? 。 ???????? 。」????? ? 。??? 、? ???? 、????????、 ? ? ?????? ? 。?????? 、??、 ?????? 。??? ? 、???、 っ??? 。 、 っ ???っ 。 、??? ??? ? 、 、 ? ? ?
?、???????????、????????????????っ???、??????????????????????、? ? ?????????????????? ? 、??? っ 。 、??? 。 っ 、??? 、??? 。 、? 、??? っ ??。?、??????????????????????????? 、 っ?????? 。 、??? 、 っ?? ?。??? 、??????????????】 、 っ??? 。 ? 。??、 、??? 。??? ? 。??? 、 っ 、
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????????、??????????????。????????????、?? 。? 、????????、? ??????????、??? ??? ??????????? 、 、?? っ??? ? っ??? 。??? 。 、??? っ っ っ ? ?????。?? 、? っ 、???、? ??? ????? 。 っ???。 ? 、 、? ???? 、? っ 。??。 、 、??? 。??? ??? ? っ? ? 、??? 、 ???? 。 、? 、??? 、 、??? ? ??? ?? ????? ?? 。
，
’ 一
??????????? ?? ?? ?? ?
??????????
??????????????????????。?????????、?????????、???????????????? 、 ?????? っ 。??? 、 、?、???? 。 、??? 「 、 ｝ 「?ッ????????、 ? ?。??? 、 ?????? ??? っ 。??? 「 ???ー」???、???????（ ） ? ー??? ? ?、?? 。??? ?? ー （ ）、??? ? 、 ヶ 、
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?????ィー ィー ??
?????ィー???????????????????????????????????????????ィー??????????、????????????????。???ー?????? ?? 、 （??? ? 、 ????? ）、 、??? 、 、 ?? ??。??? ? 、 、??? 、 ャ 、??? ??? 、??? ????? 、 ? っ???っ 。??? ??????????（??〜????）????っ 。???????、 、??? っ 。?「? ? 」 ??、???（ ? ）、 （??? ? ） （??? ）??? （??? 、???）、 ????? ー??? ッ （ 、???、 ）、???ー ー??? っ ー?????? ?? ュ ィ ョ （ ） 、??? 、




???、?、???????? 。???っ?、???????? 、 、??? ? ? 、??? 。 ? ??? 、??、? っ 、 、???? 。??? ? 、 、??? 、?。? 、??? ? 。
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???、???????????。????? っ 。??? 、 ? ?、????????? ? 、 っ??? 。?、? 、??????、???? 。 、 ? ????? 、 ???。??? っ 、??? ??? 、?っ? 、????? 、??? ?、 っ???。 、??。?? 、 っ っ 、?（ ー ） 、?っ? ?? ょ 。???、?? 、?。
．?，》???、?，??》?????????????????? ?????????
?，、》 ?? ?? ????????????????? ??????? ? ? ??????? ?????? っ???????????? ???????????????????ー、 ァ????????? っ??? ?????っ っ?????? ????
???????????????????〜?????ゃ???????????????? っ?????????っ っ?????っ ???? ゃ??ー ???? ?????? ??????〜??? っ??ょ ??????? ???? ゃ???????????ー ー
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?????????????、?「??????」??????、 ?、? 「 ?」??っ ????。 ??、? ??? 、 ????。??? ? ??? 、??? ? 、 「 っ 」 ?
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?????????????。???????????????????????????? 、 ???????????、???? 、??。 ??、???? っ 、??? ?、?????? 、??? 「 。??? ?? ?、 、??? 、 、??? 、 ?ー??? 。
（ ）
??、?? 、?? ?、 「 」 ー ょ 。????、? ?? ? 、??? 、 、? ??? 「??? 。↓ 、???、 ? 、??? っ 、 「 ? ??? 。??? 、 、??? ? 、 ???? ? 、 。??? っ
????『????』??????????。????????っ?????????????????????、? ? 、 「 」?? ? っ 、?? 。?? ? 、 、?? 。 。?「? ? ??「? っ っ 、??? ? 」??? ? 、 、?? 。?「? っ 、?? 」?「? ? ? 、 ? っ ? ｝?「? ? …… っ???????? ???????? 、 ??????? ? ???、 っ??。 、???? っ???? ??っ? っ 、 ↓??? ? 。
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?「???????????????????????」?「??? ???、???? ……」??? ? 、?? っ 、 ???? ? 。??????、? ?っ 、??? ー っ 。?「? ? ?っ?っ? 」 。??? ? 、?、?? ?? 。??? 、??っ ? ? ? ? 、 、 、??? 、 、?? 、? っ 。??? ? ? 、 。??? 、 、?????、 ??? 。???
「?????」???????ー??????????
??? 、 、????? ? 。??? 「




????????????ー????、???????、??????????? ? ? 。??? ?? 、???? っ っ ? ?? 。??? 、??? 。????。???、??????????????????? 。 。?????? 、?????? 。 ? ャ??っ ??? ?。 ???????、「???」 ???? 。 ? 。??? 、 「?。?? 」 ? 。??? ??、 、??? ? っ ??。 、???????? っ 。??? 、 、??? 。?????? 。???ャ 、 。??? 、 、??? っ 。??
??????????????、????????????、?、? 、 ?っ 、??? ?。?????????????? 、??? っ 。 ??? ? っ 、??? っ 、 っ??? っ 、??? 、 ? 、
「????」?「??」???????????っ?、?っ??????????。
国
???、???? 、 ??????? ? 、 。??? ? 、???? ?? ? ?????? っ 、 ????、 。??? 、 、 っ 、???、 。??? ャ ????。??? ???? 、 。?????、 、
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????、????????っ???????????????????。???????????ー??、???? ? ? 、??っ 、 っ 。 、??? 、 、 ? っ 。??? ?、 、っ?????????、???????????、????? っ 、 。????? 、??? ?? 。?????? ー 。?????? っ 、??。??? 、 、??? ?。 ー?。? 、 。 、??? 、??? ? 、 っ?、? っ 。??? 、 ? ー???、? 、??。??? 、 ?????ー??? ?、 ．??? 。 、
?????????????、????????????? 。??? ???????、????っ??? ???????? 、???? 、??? 。?????? ?? ????、????、???? 、 ?? 、 ??????? っ 。?????? 、?? 。??? 「?? 、 、??? ? 「 」??。 「 「 」 、「?」???、??????????????????






?????????????。?????? 、 ???????。?????、? ????っ???????????? 。 「 ?? ?」 、 「??? ? 」 。 っ ゃ ?????? ? ??。???ょ??? ? っ??? 、 「 ょっ 」っ???。?? 「 、 ???っ 」?? 「 っ?ゃっ 。 」っ 。??? ??っ? ?? 。 。 、?????? ? 。 ????っ???????? ? っ 、????? っ??? ? 。??「 」っ??。 、 ー
??、?????????????ー?ー??っ??????、????????????っ???????????????????。????????????、?ッ?????? ー? 。 ? ???? っ ャー ャー っ 。????? 、 っ 。??? 。???、 っ 。 っ???????? ?、 っ?、? 、???? 、 】??? ?、????? 、??? 。??????、? 。??? ?っ??? ?????? っ 。 っ ???? 、 、 ? っ ゃ （ 、??? ）。 っ??? 、 ? ??????、?? ??? ? っ?、? 、 っ?????? 。?? 、?、? ? ? 、 。??? ? 、
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〈特集投稿〉……




??っ??????????、 ?????????????????? 。 ヶ??? ? ???? 、?????? 。?、? 、??? 、 〉??? ? 。??? 、??? っ 、
??〉??????????〈????〉??っ???。???????っ?〈??????〉???????、???? ? っ 、 ヶ? ????????? 。 ? ? ?、??? ??。〈? 〉っ????、???????????、 ? ???? ゃ?っ? ……??っ 、〈? ????、 〈 、??? ? 〉 、 っ 。〈?????〉???????????っ????。
??? ? ? ? っ 。〈?? ????????? 、????? ? ? ? ?????、 っ 。 〈?? 〉? 。 （??? ?） 〈 〉??? ?っ 。??、 ? 〉???? ? 、 〈 〉??? ? っ 。???? っ 。??? 、 ?? （ ?）??? 、 〉??? っ っ
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〈特集投稿〉
?????????????????っ?。???????〈???????????〉??????ョッ???。??? っ ?????????っ?。???〈? 〉 。 ???????? 。 ??〈? 〉?? 。 、??、 っ??。 〈 〉 （ ） 、??? ? 。?????? ? 、 ? っ ??????? っ 。??〉 っ 、?? 。?〈? ? 〉。 ? ? ???。
〈???????っ??、??????っ?????〉?、
??? ? 、????? っ 〈 ? 〉??? 〉 ??? 。??? 、??? ?、?? ?????? ?〉 ??????????〉 、 ? 〈??? 〉 。 ョッ??? （ ） 〈??? 、







?「???????????? ?」????? 。 、 ?? 。??? ?ヶ ーッ?????。????っ???????? 、??ー??
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〈特集投稿〉
???、???????????????????、?????????????????????????????。??? ?、 ??????????、 〈 〉?っ??っ ……??? 、 っ っ?。? っ 、 「 ? ??っ 」ッ???っ????????????。?????、?????????? っ?。???????????? 、??っ?。 ヶ? 、 〈 〉 ゃ っ??。 、 ?? ???、? ??、? っ 、??? ?っ 。?っ?。? ?? っ??? 、 、??? ? 、 「 」????? 。 っ??? 、 っ 。??? 〉 〈??? っ???。?っ? ? ??????????? 、 ? 。 、??? 。 、 「??? っ っ ???」 っ 、???、 、??? 、
?。??、????????????????????、
〈?????????????????????????
?っ? ? ? 、 ????????????????????。??? 、??? ? 。????? 、 」 。 、??? ?? 、??。?? 、 ???????、????????????? っ? 。??????? 「 」???。 っ??? 。 、 、??? 、 ? ? 。??? 、 っ 、??? 、 ??、????? ??? 、??? 。?????? 「??、 っ 。 〈??〉 〈 〉 〈 ???? ???? 。??? ? 、?????? 。 。 ????? 。?〈?? ? ???? ?
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〈特集投稿〉
???????????????????????、「???」????????? ゃ 「 ????」 ??????、 「 」??? ? 。 、?????? 、 、 、?、? 、 、??? 、 。??? 。???????? ? 、 「 」??? っ? っ っ ????????? 。?????? 、??。??? 、 ? 、 〈 〉??? ??? 。????っ 、 〈??〉??? ?、 、??? ?、 っ 。?????????????
???
轟?????















???????????????????? ???? 、??? ??ゃ 、?。? っ っ ?????、 ??? ゃ??。 っ 。??? 、???。 … 。?????? 。 ? 、??? 、 ??? 。（ ）?????? ょ。っ???????。???????? っ ???? 。??? ????? 、 、????? 。 ?? 。??? ?? っ ????
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?。????????????????????? ゃ ????? 。??? ? ??? 。??? ????、?? ?? ょ 。?????? っ??? っ 。??? 、?? 。??? ?????? ? 、 ??? 。???????? ????っ?? 。??? …??? ???? 、?? ?????? ゃ? 。??? ??。??? ? ?????、 、??? ? 。??? ? 。? 、
???????????????????????、 、 っ???っ ???……。??? ??????????、??、 、???、 っ??。 っ??? ゃ 。??? ? っ 、??……（ ）?? ???? ? 。??? ? 、??? 、 ?っ 。「 」?ゃ? 、??? っょ?。 ? ????? … 。??????? ? っ??? 、????ゃ? ……。??? 〞??? 、
??????。???????????




???ゃ?????????????????????? 。??? っ ? 。????? ???? 、??? ?????? 。??? 、??? 、 ???????? 。??? 、 っ 、??? 、??…… っ 。??? 、 っ??? 、??? っ 。??っ 。?、? っ 。??? ?、??? ? 、? ???? っ?? っ 。??? ?っ??。????っ ? 。??? ?
???????????????????? 。?????? ????????、?っ ー
?????っ???。????????
?、? ? っ 、???????? 。???ゃ?????。????????、????、 ? ゃ 、?????……??? ? 。?????? ?、??? 、??? ょ 。??? 、??? 。????。? ????、 っ ??????ィ ? ? っ …????? 、?????? ? ゃ???。 ?
??。?? ?????????????? ?????? ゃっ 、??? ? っ ……。??? ???????っ 、っ???????。???????????? ???? ?ょ 。?っ? 。 ???? ????? ??。
??????????
???????? ??????????? っ??? 、 ???? っ ???? っ 。??? 、??? 。 っ??? 。???????ゃっ???
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????、????????????????????っ???っ?。??????? ょ 。??? ??????ゃ 。 っっ???????????。??? ????? 。 ? ??????? ?????。 っ 、?????? ???????? 。??????????? ??????????、???????????? 。????? 。??? ? ????? ? 。??? ????? 、??? っ
??。?????????????????っ ?、 っ?? 。??? ?? ??????????? ? ???? 。 、??? 、??? っ??。????? ???? ? っ 、??? 、??? っ ょ 。????? 。??????っ ? 。 ????、 、??????? ??? ???? っ ……?????? ょ?????? っ っ??っ ……。
???????
???????????????????ょ?、 ??????? ?、?????? ? …?? ? 、 ??????? ???? ?? 。??? ??????? っ? 。?? ?? ?????っ?????? ? 。??? ? ?? ??? ょ 。??????っ ???。??? 。 ???? 。??? っ っ 。??? 、??? 。?????……。
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??????????????????????? 。 ???ゃ ?。??? ??????????? っ 。（ ）??? 、??? っ??? 。??? っ 、 ? 。?????? ょ?????? 、 ゃ? 。?????? 、???。 。 っ??? ??? 。??? っ 、 ???? 。 っ 、????????、???????????????????? 。??? ?????
?ゃ?????、?????、??????????????。?????????、 ?
???????
?????? ? ???????? ょ 。????? 。?????? 、 っ 、?? ? 。??? ????。????? ???。 ?? ??? 、?????。??????????????? 。?????? 、??? ゃ ょ 。??? 。?????、 ?、????? 。
???????????????????? ょ 。? 、ABADB
????????????????っ???? ょ。???????????????。??? ? ゃ????。??? 、
?。?????ッ????っ?????。??????っ??? ???? ? 。? ?????? ????、??、 っ ? ???っ 。??? ???? ?……? ??、? 、?? ? ??。??? ? ??????? 、 、????????????? ー?。? 、?? ?っ?。??????? 。?????、 ? （ ）
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????????????????????? ?、???? ??????? ゃ???、っ ……（ ）???っ??????????、????????? 、っゃ???? 。
???????
?????????????っ?、 ?????、? 。??? っ ?。? ???? ? っ 、 ??、? 。???? 。?????? ゃ 。??? ? ょっ??????っ?。??っ???????? 。??、?っ 。?っ? ? 、 。
??????、?????????????????????っ?、????????。 ? ゃ、 ょ?? 。????????、??????????????っ???、????????????????? っ 。?????? 。??? ゃ 。
???????????????????ゃ 。???っ?????ょ?。???????????? ??????ゃ …（??）????????????。









???????????????????????????????????????????、????????? 。 、???????、??????????????????? 。?「? 、?。? っ 、 。??? 、 、??? ? 。??? ? 」 。??? ???? ? 、??? 。 、 、??? 。??? 、 ー ョ ??、? 。 っ??? 、??? ?
?????
??????っ???、??????????????。???????????????????????????? 、?????? 、??? ?、???? ???? 、 ?????? ? 。??? っ っ??? 、??? っ 。??? ュー 、??? 。「???????????」????????????
??? 。 「 、 ー??、????」 ??????????、 。「??????? 」 ?????????、 、 っ




??? ?? ? ??? ????????? っ 。??? ? ????? ?、 ?? ? ??「? ?ー?、? ?、??、 」??? 、 。????っ? っ 、???????? ? ?、??? ??? ??ヶ??っ ? 。 ? 。?? ? っ 。 「??」 「?。? ゃ? 。」???????? っ ? ? 。??? ? 、 、???っ?? 。 ?? っ??? ? っ 、??? ? ??。? っ 。 ?、 ????、 っ ? 。??? ?、??? 、 っ??? っ 。
??????????????。??????????????????? 、 ???? 。 ? ????????? 。 ???????????。????、??????????、???? 。??? 、??? ?? 、??? 、???、??。 、 、??? っ ?? 。???? ??? ??? っ 。?、? ??っ? ? 、 、??? ? ? 。??? ? 、 。??? 、??? 。??? 。」??? 。??? っ 。 ??????? 。 ????「?? 」 「 ? ???」???
鎌瀬～蕊鎌
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????????????????。???????、?????????、?????????? 、 ?????? ????????。??? ??、? ? 、?????????っ??????????。??????「?」? ? 、??? 、 、??? 「 、??? ?? ?」??、 、??? 。??? ? 。 ? ?「?」????????????、?????????
????? 。??? 、 ????? 、 、???? っ ??。 、「 ?、??? 」 「 」?? っ ??。 ? 、 ??、??? 、 。??? 「 」 、?、? ? 、???????????????。???、??「?、???? ??? っ 」 、 ????。? 、 「 、
???????、???????????????????????。????????????????、????????????????、????????????、「 」 「 」??? っ 。??? ょ ? 、?? 、 、「???」 、???????。 。???、 。 っ??? ?? 。?、 っ 、 ???? ? 。?????? 、 、????????????????????????????????????????????????????? ???「 ? ?」????? 。 ? 「 ? 」????? 、 ? 、??? っ 。??? 、??? 、 ?? ??、っ????????????、??????????????、 ?? 、 ?????? 、 、
?
一34一
???????????????????????????????????????????????????、 。?????? 、 「 」??? っ 、?、? ???????????????。???? っ 、???っ? 、 っ??? 。 ?????。???? 。??? ? 、 ????、???????? ? ? 。?????????? っ 。 、???、????、 、?? ??ャ?? ? ????。 ? ??? ???っ 、 ???、????? ? 、 っ 。??? ? ????? 」 、 っ 、













??????????????????。??????? 、 。 っ??? ?。??? 、???? 、??? 、 っ 、??? 。??? 。??? 、???????? ?????????????? ????? 、??? 。??? ?? 、??? 。??。?? 、 ?? っっ??っ??????? 。 ???? ?? ?。??? ??、 。????? 、? 。??? ??、 ? 。??? ??? 。??? 、?? 。
???????、??????????????????????????????? 。 ???、?、? ??????っ???。??? 、??? ???????????。??? っ ょ 、?????? 、????? ?。??、??? 、 ??????? ??? っ???? っ?? ? っ 。??? ??。????、?? 、?? ? 。???、 、?? 。??? 、 ???? ???、 ? 、??? 。??? っ 、
36　一
??っ?、???????????????????????、????????? っ 。????? 。??? 。??? ｝ ? ?、??? 、 ??? っ 。??? 、 ??。??? 、??? 、 ッ っ っ?。? っ??、 ， 。??? ? っ 、??? 。?????????????。??? 、 っ?????、???、 っ???????????????????? 、????????? 、??? 。 っャ?? 、??? 。
??っ?、??????????????っ ?っ?。???、? 。?「??? ????、?????????? っ 」??? ?ー ? っ?。???? 、??? ? ?、??? っ 。??? 、?? 。??? 、??? ? 、??? っ 。??? 、??? 、??? 。 っ?????????????、?????? 。?????? ー っ??? ? 、 ????? 、??? 。??、









?????????。????????ー??。 ー ? ??、??? ??????? ? 、??? 。?「???????? 」??、 ? ュ ー?ョ 。??? ? 、 ???? ?? ッ 、??? 。 、??? 、 、?? 。 っ??、 っ ー??? 、??? ? っ ……?「???? 、????? ィー?? ??」?っ?? 、 ???っ ????????っ?。
，
??????? ー?、???? ?
???ー???。?ィー??????ー?ー????? ?、????? 、 ? ???。?「 ?、 ?ュ??ー?ョ??????????、??? （ ? ） っ ェッ??? 。 ??、????ゃ? 」 。?「?????? ? ?? ? 。??? ? ? ゃ? 」 。?「? ? 、 ??? ? ゃ ?」???ー?っ 。??? 。 。??? ?、 ッ??? ? ?ー?? 。?「? 、 ョ??? ??ゃっ?????、???? ? 、??? ょ。?。? ??? ?」??? ? ィー ?
一38一
??????、「????、?????ッ???????????? ?」?「? 。?? 、????」?「 ? 、 っ?? ? 」??? 、 ? 。?「? ? っ ? 」??? っ???? ? 、??。
?
????????。??? 、??? っ っ?、?「 ェ ??ィ????ー」 ???。 ????ッ?? ? ????。?「?ェ ? ィ???ー」 ?? 、??????ーー?ッ?。?? 、??? っ?。
???、???????っ???、?ッ?????????っ ? ???? 、??? ???????。??? 、 ュ ???っ ?????? 、 ャ ー 。????? ?? 、 「? ュ????? 、???」 ??ー ョ っ?? ? 。????? 、??? 、 ?????、 、?ェ?ッ???? 、 「 ェ??????ィ?? ? ? ー」 。??、???ー????、 、??? っ 、 ?っ??????、? ?ヶ????ッ ? っ 。????ッ??。? ? ? ?、?? ? 。 ?????? 。 「? ?
??ー??????っ??????」??????ー??????、????????????????????????、????。 っ??????。??? ュ ? ??? 、 、?????……?、?っ????? 、 ュ ?ー ョ??っ? ?ー ?。???ッ? ? 。??? ? っ?????、?ー （ ォ??）?? ッ? ヶ??? ??、?????ー?ー???? ?
???。??? ?? ッ っ?。????? ? ュ??? ? ?? 、 ???? ? っ 。??? 、?っ 。?「? ? ? 、?? ? 」?「? ? 、? ュ
一一@39一
?????????。???????、?????? 『??ー?』 っ?」??? ? ????。??「? 。??? ? ? 。??????、? 、??? 、?????? ?ゃ 。??? 、?? 」?「?ー 。 、??? ?っ? 」?「? ?、 ? ュ 」??? ュ 、??ィッ? 、?????? ????。???ー? 、 ? っ ? 、?????? 。???????? ュ っ?、??? 。 、??? ??、?????? ?
?「?????????っ????」?????。???????。??????? ゃっ 、 ? ょっ??ッ ?。??? ?、 ?っ?????????、???ュ?????? 、???? 。 「 ??? ょ」? 。?「? っ、 」?「? っ 、 ? ? 」?「 ? 」???っ 、 っ 、??? ?? ? 、??? ……?「?ゃ 、 ?っ 。???ュ?? ? ?、」、?????? ? 、??。???。??ョッ ??? ッ 、????。?「 ???」
?「?????」????? ?????????っ?、? ? 、??????っ?
?????????。???、????










?????????????、?????????ッ????????。??ッ??? 、?? 。??? ー ィ 、?????? 、?????? 。 、????? っ 。??? ョ ッ???ー ?、ョ?????????、???っ?????? 。 、?????ー っ 。．????????????????????っ???、???? ッ
??? っ 。???????、 ????? 、??? ?。




??ー ー? っ 、????????????。??? 、 ??????????? 。 、??? ↓??。 、???、??? ????????? 。??? 、? っ 、?????? 、??? ー 。??? 、??? ??? 。，????? 。??? 、?????、 っ 、??? 。?????? 、??? 、??? 。??? 、 ー
??????????????????。?????????? ー????、???????????????? っ 。 ?、????? ?っ 。 ー??? 、????? っ 。?ー????、 。??? ? ー ?、??? ー っ?? 、??? 、 「 ???? 」 ー???、?????っ??? っ???? 。??ー?????? 。 （?）? ー （ ）??ー??? 、 ???????? ? 、??? ? （ ー?）??? ?っ ?? ????、? ?? ャ （ ）?、??? ャ（ ） 、??ー??ー??
?。??ー????????????????? 、 、??? ? っ 、??? ー ?????、?ー????? ?? 。 ???っ 、??ー ? ? っ???。????? 。 ?????、 ?? ??????????? っ 。????ッ? ? ????。 、??? 、?? 。??? ????? ??? 。?????、 ッ?っ ? 。??? ????? ? っ ???っ 。??? 。 、
一　43一
??????????????????。????????、????????????????????? っ 。 ー 】?????? 、??? 。?「? っ???っ ゃ 」?? 。??? 、??? ?っ? 。?????? ?、????? ????? ー っ 。??? っ 、??? ??? ???????。 、
ー??????????????????????? 。???ー 、????っ ??????????? っ 、 。????? 、????? 。????? ?? 。?? っ ? 、????? 。っ????????????、???、???????? 。??? 、??? 、???
????っ?????????????。??、?ー??????????????、? 、 ー??っ??ょ ? 。??? ? ? 、?? 、??? ー 、?、「??????、??????????」


















????? ．????、????、????????? ? ? ???? ?? 。? 、 ?????? ???? 。 、（、?〈、 ??? 。 ????。
?????????
????????????




?????????、??????????????????? 。????。? 。?? ? っ ヶ ッ?ー? 、??。 ???? ? ッ ー??? 、??? 、?、???? 。 ???? ? 、 ??????。???? （?????）?? （? ）???? （ ??? ?）
????????。?????????????。?????? 。?（? ????
アジアの女たちの会
































???????、?????????????????????。?? ? 、 っ??、?? っ ?、 っ?。??、??????????っ??、??????????? ?、 っ 、 、?????? 、 っ 、??? 、 、??? ?。?? ? 、「 」??? ????。 、??? 、 ??????? ?
????。?「??」?、?????????、?????????? ? ? ? ? 。???????? 、 ? ?っ??? ???? 、 ? 。 、?????（ ー ） っ ?? 、??? っ ?、 ? 、??? 、っ????。??? っ????? っ ? ? ???? ? 、 。??? 、??? 。 っ ?????? ??????、???っ?? ????? ?、?????? 、 ー ?
一46一
㎝㎜㎜8。鵬㎜㎜鵬お能のみかた・楽しみかた
??????????????ッ??。????「??」??。???????????ゃ???????、???????? っ 、 ー? っ ???? ?、 ? ????、 っ 。 ????、 ー 。??? 、??? 。?、? っ ょ 。
?????????
????????。?? 、??、 ???? ? 、 っ??? ? ? 、?っ? ? 、??? 。??? ? 「 」 、 「??」 、 ???? 。?? 、??? ? 。? ? ??（? ）???? っ 。 （ ）
??????、???????????????????????。????????????????、????????? ? 、?、? 、???っ …… ? 。 っ???、? っ 、 、 っ??っ 、 、??? っ ????????? っ?????。 ? ? ?っ ??? ??????? 、??、 、】??? 、??? ? 。??? ? っ??、 、 っ 、??? ょ 。???????? ? ? 、????? 。???? 、 ? ??????? 、??? 。??? 、 、 ?? ? ? ?? ??? っ 、 （?????? っ ?）??? ? 。 っ 。??? ?? 。??、 ? ゃ ゃ ゃ 。
一47一?
?「?ょっ??ょっ?。???（????????????? ? ?? ?? ???????? ?）??????? っ 。 ?、????????? ……」?「? 。 ょ? 、 っ 」?「? っ? 、 ?。??ょ、? ? っ ??????? 、 ?っ???? 、 」?「 ?、 ゃ 」?「? ょ、?? 」?「 ? 、 ? 。 ゃ 、?? 」??? ? ? ?? っ??? ? 、??ょ 。??? 、??? 。 、??? 、 ? ゃっ ょ っ??? 、 ?? 。??? 、 、??? 、 ???? ???? 。 っ 。??? 、 ー ー ョ 、???、 、? 、 、?????? ?っ??????、 ?? ???ャ???ー ??、「??（ ）」 、 「
?????????????????っ?????、?????? っ 。??? ? ???? 、?ョ????????????????、??????? ょ 。 ???「??」????????、??????????、???? ?????? 。???、 ? 。??? 、 、
???????? ????? ????? 、 。??? 、???????? 、? 、????? 。????? 、 、????? ??、???????????????。
???????????
????…… ? ??、?????? 、 、??? ? ? 、 っ?? 。??? ? ???。 ? ?、 っ??。??? ? ー ー ょ
一48一
＿＿＿脚お能のみかた・楽しみかた
????????????????????????????、???????????????????、?????????????????????、???????（????? ? ） 。??? 、 ?ょ?。???（ ??）? （ ） （ ）???（ ） （ ） （ ）??? （ ??? （㌧ ） （??? ） （ ょ ）??? 、? ?? 、 、?。? 、 っ??? 。??? ?、 、 、?。??? 、 （?ゅ ） 、 、???? 。?? 、 （ ） 、 。??、 、?? 、 、?? ?? 。??? （ ょ ょ ） 、??? ? ?? 、 、??、 、 、 、?????? 。??? （ ） 、 、 、 、
??????????????????????









?、? っ 、???????、? っ?? っ??? ? 、??? 。 ? ?? 、 ???? 、 、 、 、?????? 、 ャ??、 、 っ っ??? 、 。??? ??? ??っ? 。??? ? っ 、 、??? ? ?? ? ??? 、 。??? 、??? ? 、??。??? 、 。??? 、













??っ??????、???????????????? ? ャ ????????????????????????
??。????? 、 っ??、? ??? ???????。 っ??? ? ?。??? ?????? 。 、??? 。?? 。???「 」 ー 、??? 「 」?? 。
??????
?????????
???????、?? ? ? 。??????、??????、 。????? 。
????????っ????????????????????????????????。? ? っ?????????。?????、??、??、? 、??? ょ 。??? ?? ? 、?? ? 。??? ?っ??? 。??? ? ??っ っ? ? 。
????
?????????




???????????、?????????????。????????????????? 。 ???? 、?? 。??? 、??? 、 ???? 。 、??? 。??? ? 、???????? ?。
?????
??????????
?????????っ???????????? っ?? っ 。??? 、 ?、 っ???????? 、???っ ?っ ?。
???????????．????????、?????っ ????????っ?????????????、?っ??????????????????? 。??? ????? 、 、 、???っ っ?? 、 ???? ??????? 。????? ? 。
????????
??????????
?「?」?????? っ 、????????????? っ??? ? ? 。?っ???? 。?? ．??? 。 ? 、??? 、?? 、 。??? っ 。
?????????????????????????????????????????、??? 。??? ????、 ???? 、っ?????????????。??、?????????、???????? ?っ ?? ?。
???????
??????????




??????????、???????????????????????????。??????っ??? 。 っ??っ???????? 、「????? 「 」????? ???、???????っ??? ? ょ 。??、?? っ???? ? ? 。?? ょ ?? っ 。
「???????」
???????????
????っ????? ? 、???????。 ，??? ? っっ?????????????。???????? っ っ?? ? 。?? ?? ????????? ?。 ゃ ー ー???
???????????。????????、???????っ????????っ????? 。（ ?）ー? ょっ っ??? ??? 。（ …???? ??? 、 ???? っ
????????
????????
?????????、】 ?????????????。??? 、 ???? 、 ? 】???、??? 。 ????? っ 。??? 「?」? 、???
「?????????????、???????? ? 、????? ???。
??? ? ? 、?? っ???? 。
?????
????????????
??????????ヶ?、????????? ? ? 。??? 、 っ?? ???? 、「 （ ?）、???? ?っ???? ???????? 、 ???? っ??? 。??? 、 ッ 、??っ 。??? 、?? っ 。??? 、? ??? ? 、 】 『 ? ???? 』 、?????っ????っ??????。?????『?????????』??????、﹈? ???っ??????、】






?????????????? ? 。??????????? ? ???? 。?????、?。??? 、??? ? ???? ?? っっ????。?????????っ??????? ??? ょ 。
???????っ?????????????????????
??????????っ????? 。
??????????????????????????? ????????、???????????????? 。??? 、 っ?????、 ↓?? ? ? 、 「 」??? っ 、 ?????????????、????????????????。
??????…
??????????（?）
?????????っ ?????????? ?っ ょ 。?? ? ?? ????? 。?? ???。????っ? ??。 ? 。．．????????????。
???????
??????????






???????????????? ?。???? ?。???? ???。?? 。 ?、??、?? 。? ー 、?? 、 、?? 。 、???? ?。?? ゃ ー ー。?? 、?? ? 、 「?? 」 、?? ??? 。
??〈?????〉?? 、?????????????、 ? ????? 、 ???? 、 ? っ ょ??? ? 。??? 、??? 、 っ???????????????????????? ょ?????? ……っ????????????、?????? 。???、 、????????????????、?? 。
??〈 ? 〉???? ?? ???ー??ー? 」 。 ューァ??ー ?? ? ????? 、????ょ ???? 、
?。???????????。??? 、?? 。??、?? 、 ????????? ?? 。?? 、??? （ ） 。??? 。?、?（ ）
（??）??????????。
??〈? ?〉?? ????、???? 、 ???? 。 ??っ????? 、???、 。???????? ?????、? ?????????????? 。 、???? ?。……?????ー????????? ?? ? ? ??
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